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Espacio público integrador busca generar una propuesta volumétrica que se 
desarrolla a partir de plataformas públicas amarradas al contexto urbano, de este 
se despliegan 3 franjas de desarrollo comercial, oficinas y residencial en la parte 
posterior de la propuesta se ubica un volumen de vivienda, todo esto inmerso en 
una propuesta de espacio público general. El espacio público es el catalizador 
para activar las zonas patrimoniales inseguras ya que se activa por medio de 





El proyecto se desarrolla bajo el marco del centro ampliado de la ciudad de 
bogota, para ser mas especificos en el borde calle 2 cruces en alianza con 
metrovivienda en el desarrollo de vivienda de interes social y generacion de 
espacio publico en el barrio, revitalizar los bienes de interes patrimonial y 





Espacio público integrador para la vivienda de interés social busca generar una 
propuesta tipológica de vivienda, comercio, equipamiento y centro recreativo que 
incentive la integración social tanto espacial como personal, de igual manera 
abarca la necesidad de brindar espacios internos públicos con el fin de aumentar 
el índice de espacio público en el barrio las cruces donde se evidencia la relación 
directa con el interior y el exterior sin excluir a nadie en el proyecto la idea de esta 































































propuesta es lograr replicar y así unificar el barrio conservando las tipologías de 
patrimonio. En cuanto a lo tecnológico se logra brindar espacios públicos flexibles 
y versátiles con capacidad de dar diferentes experiencias al humano en su 
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